



















民國 104年 11月 17日 
摘要 
本研究主要回應 Arthur P. Wolf對於臺灣歷史人口學缺乏「經濟變項」，
做為分析依據的待努力項目，進行「福爾摩沙歷史職業與社會分層資料庫」

















In this paper, we respond Professor Arthur P. Wolf for Taiwan's historical 
demography needs “economic variables” as the analysis to be done on the basis of 
the academic research, we establish a database “Formosa historical classification 
of occupations database” (Formosa HISCO). We further apply this Formosa 
HISCO to Wolf’s long-term study of marriage patterns to make a combined 
analysis: a discussion of MinNan and Hakka intermarriage patterns, Hakka 
women's household economic types, marriage types and distribution of MinNan 
husband’s original residence. In Formosa HISCO, we link Taiwanese historical 
occupation items to HISCO, in order to facilitate comparative studies of Eurasian 
historical demography. We select 5 regions in Northern Taiwan as our research 
sites: WuJie, Tamsui, Chupei, Beipu and Emei. With ethnic proportion, marriage 
types of intermarriage, average age at first marriage and household social 
economic status in the analysis, we find that the proportion of ethnic groups in the 
regions did not really affect the intermarriage decision, “family strategy” is the 
main factor to push the Hakka and MinNan have a marital conjunction, where 
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類健康風險的累積始自孩童時期已是不爭的論證 3，不分東西方社會 4。 
美國史丹佛大學人類學系武雅士（Arthur P. Wolf）教授即是首位利用臺
灣歷史戶口調查簿資料，輔以田野調查與個案推論，研究有關漢人社會之婚




過去的假說 5。  
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historical classification of occupations database , Formosa HISCO）7。 
目前該資料庫包含《第二次臨時臺灣戶口調查職業名字彙職業項目》中
6,816 筆職業項目，並且依據「國際歷史職業與社會分層資料庫」（Historical 
International Standard Classification of Occupations, HISCO8）的架構進行社會
階層分類，如圖 1所示。「國際歷史職業與社會分層資料庫」首先將 16世紀
至 20 世紀的歐美職業項目，依據日內瓦的國際標準職業分類（International 
Standard Classification of Occupations, ISCO68）分為 9 大類，Marco van 
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1. Professional, technical and related workers 
2. Administrative and managerial workers 
3. Clerical and related workers 
4. Sales workers 
5. Service workers 
6. Agricultural, animal husbandry and forestry 
workers, fishermen and hunters 
7. 8. 9. Production and related workers, 
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Lower skilled workers 
 








Small capital owners 
小資本階層 
Elites菁英階層 
Higher Skilled workers 
高技術工人階層 






圖 2 已數位化之歷史戶口調查簿行政區分布圖 
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在 2002年進行田野調查的 25位藝師名單中，僅 4位為客家婦女，其傳統技
藝為採茶戲、山歌、粄圓、粄條與香油蔥。15顯見客家婦女的主要經濟活動
為採茶業與飲食小吃業，這兩項與其主要職業與家庭角色有著密切關聯。 
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圖 3 客家人口分佈圖 
資料來源：行政院客家委員會，2015。
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  既有的文獻指出，閩客通婚的成因可分為二類：家族延續（Family line 
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商業分別為 9.2%與 10.8%。42 
 
2. 淡水 







日治時期昭和 4年（1929），淡水有 46%的農業人口，到了昭和 7年（1932），
農業人口已經提升至 53%，糧食作物以水稻為大宗，其次是甘藷。44 
  經濟作物以茶葉、柑橘、蔬菜為主。茶葉種植始於清代道光 7年（1827），
由漳州人黃泰移植栽種。淡水開港後，英人陶德（John Dodd）發現臺灣北部
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量相當穩定，每年都在 1萬石左右，昭和 13年年產量則達到 1萬 5千石。 
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臺灣重要的經濟產物，根據海關資料顯示，1868 年至 1895 年間，茶葉的出
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表 1傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 






器具功能  竹桿-支撐身體 
紙傘-防曬 
分佈













































表 3  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 



























表 4  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 



























表 5  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 



























表 6  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 




























表 7  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 


























表 8  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 
























表 9  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 






器具功能  生產線：輸送產品 




















表 10  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 





























































表 11  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 
























表 12  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 
























表 13  傳統婦女傳統經濟力及其技術紀錄表格內容 
地區  新竹州 經濟活動名稱  柑橘的檢查與品
等 
使用



































表 14 研究點族群比例（％） 
族群 
 
五結 淡水 竹北 峨眉 北埔 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
閩南 96.2 95.9 97.1 98.2 43.9 41.2 1.7 1.9 2.8 2.7 
客家 0.1 0.1 1.0 0.8 56.1 58.8 98.3 98.0 97.2 97.2 
非漢 3.8 4.0 1.9 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
 










表 15 研究點之婚姻型態比例 
婚 姻
型態 
五結 淡水 竹北 峨眉 北埔 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
大婚 54.0  38.2  69.8  44.4  61.7  45.3  62.8  50.2  67.6  53.8  
小婚 34.3  44.3  18.8  30.1  31.8  43.3  32.0  41.9  27.0  32.6  
招贅婚 11.7  17.5  11.4  25.5  6.5  11.3  5.2  7.9  5.3  13.6  
 
表 16 研究點之各種婚姻型態平均年齡（第一次婚姻） 
婚姻
型態 
五結 淡水 竹北 峨眉 北埔 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
大婚 22.9 18.6 24.8 19.8 23 18.6 22.2 19 23..2 19.2  
小婚 20.4 17 21.4 17 20.6 17.2 20.4 17 19.9  16.5  
招贅婚 24.2 18.3 26 19 24 18.5 25.4 18.9 24.5  19.8  
 
  相較於總體的婚姻型態與平均結婚年齡，五結與淡水地區進行閩客通婚











表 17 研究點之閩客通婚的人數與各婚姻型態比例（％） 
婚 姻
型態 
五結 淡水 竹北 峨眉 北埔 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
總人數 0 1 2 2 39 25 29 9 26 14 
總比例 0.0 0.05 0.62 0.65 1.29 1.03 1.31 0.45 1.56 0.85 
大婚 0.0  0.0  100.0  0.0  66.7  28.0  82.8  22.2  76.9  35.7  
小婚 0.0  100.0  0.0  0.0  23.1  52.0  17.2  66.7  19.2  7.1  













表 18 閩客通婚的各種婚姻型態平均年齡（第一次婚姻） 
婚 姻
型態 
五結 淡水 竹北 峨眉 北埔 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
大婚 -- -- 25.6 -- 23.2 23 23 19.2 26.4  17.7  
小婚 -- 15.1 0.0 29.9 19 17.5 23.2 17.7 20.5  15.5  
































圖 6  北埔地區閩客通婚之閩南配偶婚前居住地分布圖 
（中央研究院 GIS研究中心歷史人口研究計畫，2015） 
46 
表 19 竹北、峨眉與北埔地區閩客通婚的客家婦女家戶社經地位及婚姻型態 



















白領階級 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 
小資本生意 -- -- -- -- -- -- 1 -- 2 3 
農作 4 -- 5 5 1 5 1 1 2 24 
低技術工人 -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 2 
無技術工人 1 1 3 -- -- -- 3 -- 3 11 
無值 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 
小計 5 1 8 5 1 8 5 1 8 42 
附註：1. 五結地區 1 名農作家戶的客家婦女，以小婚型態進行閩客通婚。2






本文主要回應 Arthur P. Wolf對於臺灣歷史人口學缺乏「經濟變項」，做
為分析依據的待努力項目，進行「福爾摩沙歷史職業與社會分層資料庫」的
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